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COMITE D'ENTREPRISE RENAULT 
BIBLIOTHEQUE DE LOISIRS ET CULTURE 
La Bibliothèque Renault a prêté, du 1er octobre 1963 au 30 septembre 
1964 : 106.015 livres au total, dont 61.729 dans les bibliobus, soit 58 % du 
prêt général. 
Pendant la même période 936 nouveaux lecteurs se sont inscrits, soit : 
449 Ouvriers Spécialisés, 243 Professionnels, 84 Employés, 113 Techniciens, 
20 Maîtrise, 27 Cadres ; ce qui fait 48 % d'ouvriers spécialisés. 
Sur les 106.015 livres sortis en un an, on peut compter : 
— 43.179 romans ; 
— 62.763 documentaires, dont : 1.015 philosophie et religion; 1.432 scien-
ces sociales, philologie ; 3.758 sciences pures ; 6.074 sciences appliquées, 
techniques ; 8.093 arts ; 2.117 sports ; 1.877 littérature ; 7.548 histoire ; 
2.292 littérature en langues étrangères ; 2.938 géographie, voyages ; 2.708 
biographies ; 13.139 livres d'enfants ; 6.554 livres de luxe : art, nature, 
encyclopédies... 
L'étude détaillée des statistiques de sorties de livres fait ressortir : 
— l'intérêt particulier porté sur les livres d'art en général (8.093 + 
6.554 = 14.647) ; 
— le succès des livres d'enfants ; 
— l'importance des livres d'histoire ; 
— l'importance des livres techniques. 
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Une mention spéciale doit être faite sur les sorties importantes des 
livres d'actualité. Ceux-ci, évidemment, se répartissent dans les catégories 
citées plus haut. 
